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U petak, 26. listopada 2012. godine na Fakultetu kemijskog
inÞenjerstva i tehnologije (FKIT-u) u Velikoj predavaonici na Ma-
ruliæevu trgu 20 obiljeÞena je 90. godišnjica osnutka Zavoda za
organsku kemiju (ZOK-a), tada u Kraljevskoj tehnièkoj visokoj
školi u Zagrebu. Iako je Zavod za analitièku kemiju (ZAK) prosla-
vio prije tu godišnjicu izdavanjem prigodne knjige, uèinio je to
sada i ZOK, koji je osnovan tri godine nakon osnutka fakulteta.
Iako je o ZOK-u mnogo pisano u postojeæim monografijama, koje
su decenijski izlazile posljednjih 30 godina, knjiga o ZOK-u u
uredništvu mlaðih nastavnica prof. dr. sc. Irene Škoriæ i doc. dr.
sc. Marijane Hranjec uz pomoæ znanstvenih novaka u Zavodu te
u nakladi FKIT-a, prva je integralna publikacija o Zavodu takve
vrste. Za pohvalu je da su kolegice utrošile svoje dragocjeno vrije-
me za prikupljanje podataka i izdavanje knjige. Iako u knjizi
nedostaju neki vaÞniji statistièki podaci, bit æe vremena sve to
ispraviti i prirediti dopunjeno izdanje za obiljeÞavanje velike 100.
godišnjice Zavoda, tim više što su urednice dovoljno mlade da sve
to doÞive i naprave.
ObiljeÞavanje je zapoèelo prigodnom proslavom. Najprije je de-
kan fakulteta prof. dr. sc. Stanko Kurajica u svojem kraæem uvod-
nom govoru istaknuo znaèaj nastavnog i znanstvenog rada ZOK-a
s naglaskom na njegovoj velikoj znanstvenoj produkciji i odgoju
niza diplomiranih inÞenjera, magistara i doktora znanosti. Ured-
nica prof. Škoriæ, zahvalivši svim prisutnim sudionicima te poseb-
no suradnicima koji su sudjelovali u realizaciji knjige pod naslo-
vom “Zavod za organsku kemiju 1922. – 2012.”, obratila se audi-
toriju uz kratak osvrt na povijest Zavoda te naglasila da svi mi bivši
i sadašnji èlanovi Zavoda nastojimo oèuvati ugled i slavu velikog
uèitelja nobelovca Vladimira Preloga, koji je u Zavodu djelovao
doduše kratko vrijeme (1934. – 1941.), ali je svojim radom osta-
vio velikog traga u radu Zavoda. Nakon što je utemeljio labora-
torij za sintetsku organsku kemiju, objavio je niz znanstvenih
radova. Sintetska organska kemija i danas je osnovna djelatnost
Zavoda.
Predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva prof. dr. sc. Vitomir
Šunjiæ, uruèivši priznanje prof. dr. sc. Škoriæ prigodom obilje-
Þavanja godišnjice, istaknuo je da su predsjednici HKD-a mahom
bili nekadašnji studenti našeg fakulteta.
Zatim se prisutnima obratila druga urednica doc. dr. sc. Marijana
Hranjec, koja je dala kratki osvrt na knjigu koja obuhvaæa po-
glavlja: Prelogova ostavština, Osvrti, Znanstvena djelatnost s popi-
sima projekata, Nagrade, Pozvana predavanja te popis znanstve-
nih CC-radova (omaškom nisu obuhvaæeni svi radovi) i ostalih
radova te popis patenata. Sljedeæe poglavlje odnosilo se na obim-
nu nastavu i popis izdanih knjiga, koji obuhvaæa nastavu, zatim
poglavlje o društvenom Þivotu, popis svih djelatnika Zavoda od
osnutka do danas, te popis doktorskih, magistarskih radova. Treba
naglasiti da su navedeni samo doktorski i magistarski radovi èla-
nova Zavoda, a nisu obuhvaæeni doktorski i magistarski radovi
svih ostalih magistranada i doktoranada, koji su svoje radove
izraðivali u Zavodu, a rade ili su radili u Chromosu, Ini, Plivi i dru-
gim tvrtkama i gradovima bivše Jugoslavije. Dakle taj popis bio bi
daleko veæi. Popis izraðenih završnih i diplomskih radova obu-
hvaæen je samo od 1996. do danas. Da su se navodili svi diplom-
ski radovi, “ne bi stali u knjigu”.
Zatim je prof. Škoriæ pozvala bivše i sadašnje èlanove Zavoda da
se u neposrednom i nekonvencionalnom tonu obrate svim prisut-
nima. Kao najstariji Þivuæi i bivši èlan Zavoda prvi se odazvao
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S l i k a 1 – Prva stranica monografije Zavod
za organsku kemiju 1922 – 2012
prof. dr. sc. Krešimir Jakopèiæ, sjeæajuæi se svojih poèetaka studija
organske kemije, naglasivši zanimljiva predavanja tadašnjeg pro-
fesora organske kemije prof. Hahna. Umirovljena prof. dr. sc.
Grace Karminski-Zamola povezala je 90. godišnjicu Zavoda sa
svojom 50. godišnjicom bavljenja kemijom u Zavodu, osvrnuvši
se na vlastite poèetke, koji su neusporedivi s današnjim moguæno-
stima rada u Zavodu. Tako je istaknula napredak i moguænosti
rada u Zavodu danas. Umirovljena prof. dr. sc. Marija Šindler-
Kulyk sjetila se svih svojih diplomanada, magistranada i doktora-
nada, od kojih su neki bili prisutni na proslavi. U ime Tekstilno-
tehnološkog fakulteta obratila se prisutnima nekadašnja asistenti-
ca ZOK-a prof. dr. sc. Vesna Traliæ-Kulenoviæ prisjetivši se svoga
rada u Zavodu za vrijeme svoga asistentskog statusa ali i poslije,
kao nastavnica TTF-a dugo prisutna u prostorima i laboratorijima
Zavoda, kao i suradnica na znanstvenom projektu još èitav niz
godina.
Svoj prilog u knjizi dala je prof. dr. sc. Silvana Raiæ-Maliæ napisavši
èlanak o projektu SCOPUS pod naslovom “U potrazi za novom
molekulom PET-tragaèa”.
Na kraju treba istaknuti da je knjiga u cijelosti dala pregled razvo-
ja Zavoda i konstatirati da djelatnici Zavoda dostojno slijede tradi-
ciju svoga velikog uèitelja nobelovca Vladimira Preloga.
Završivši “sluÞbeni dio” obiljeÞavanja, prisutni su se okupili u
klubu nastavnika u podrumu u ugodnom razgovoru uz piæe i
zakusku, prisjeæajuæi se svojeg boravka i rada u Zavodu.
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S l i k a 2 – Priznanje Hrvatskoga kemijskog društva Zavodu za organsku kemiju FKIT-a
